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L'escenari 
de llauna Fer cinema, fer t ea tre 
franCESC II . R o t j e r na de les preguntes més tòpi-
ques que hi ha en aquest món 
per fer-li a un actor és aques-
ta: "Cinema, teatre o televi-
sió", és a dir, a quin d'aquests 
mitjans els agrada més fer-hi 
feina. A m b l'excepció de Pepe 
Rubianes, que explicita el fàstic que li 
fa la televisió, la majoria dels intèrprets 
es despengen amb qualque resposta di-
plomàtica, com ara que això depèn del 
projecte, o de l'equip, o del guió o del 
director o de les circumstàncies. També 
és ben cert que una bona part d'ells re-
coneixen que cada cert temps necessi-
ten tornar a l'escenari (l'escenari de bon 
de veres, no l'escenari de llauna) i sen-
tir, en viu i en directe, els aplaudiments 
del públic; i fins i tot, que només és al 
teatre on es manifesta la vertadera 
essència de l'ofici de l'actor. Aquests 
dies la revista El Cultural ha dedicat un 
reportatge, precisament, a un grup de 
gent ben coneguda per la seva inter-
venció al cinema espanyol recent que, 
així i tot, en aquests moments partici-
pen en destacades produccions teatrals, 
com Maribe l Verdú, Emil io Gutiérrez 
Caba o Juan Echanove; aquest darrer 
protagonitza una curiosa versió escè-
nica d'una pel·lícula, El verdugo (cas, 
poc freqüent, d'adaptació del cinema 
al teatre; la direcció contrària ha estat 
molt més habitual), que l'any que ve es 
presentarà a Palma, dins el marc d'u-
na nova temporada promoguda per les 
conselleries de Turisme i d 'Educació i 
Cul tura del Govern autonòmic . 
E s mol t clar que una de les diferèn-
cies més importants entre c inema i 
teatre ve marcada per la ferramalla 
tècnica. L o p e de Vega deia que bas-
tava amb una manta i una passió per 
fer teatre i en canvi com a mín im ne-
cessites una camera de vídeo per fer 
una pel·lícula, encara que sigui la més 
casposa i cutre i de més baix pressu-
post de tota la història del c inema. 
T a m b é els seus impactes populars són 
molts diferents: segurament ningú no 
sabria qui són Mar ibe l Verdú, E m i l i o 
Gutiérrez Caba o Juan Echanove si 
no haguessin fet c inema (i televisió), 
de la mateixa manera que a tants i 
tants boníssims actors de parla 
catalana, després d'anys i més 
anys de trajectòria brillant als 
escenaris, ara se'ls coneix 
perquè surten al "culebro" 
que fan a T V 3 després de 
dinar. L a televisió és un cas a part del 
teatre i del c inema i això és perquè no 
és necessari ser un bon actor de tea-
tre ni una bona actriu de cinema, ni 
viceversa, basta tan sols sortir-hi; un 
individu que fa d'ell mateix a un pro-
grama perfectament idiota aconse-
gueix molta més popularitat i de ma-
nera molt més ràpida que milers 
d'intèrprets que hagin passat anys i 
més anys estudiant Stanislavski o 
Brech t o tot dos alhora, encara que la 
gent també se n'oblida molt més aviat. 
C i n e m a i teatre conviuen actualment 
de m a n e r a més o m e n y s p a c í f i c a i 
en f ron ta t s al seu c o m ú e n e m i c : la 
t e l ev i s ió . L a supe r io r i t a t del c i n e -
ma en a c c e p t a c i ó mass iva resul ta , 
en canvi , i n q ü e s t i o n a b l e quan hi 
ha p e r c e n t a t g e s i m p o r t a n t s de pú -
b l i c que no han ana t ma i en la seva 
vida al t ea t re (és i m p o s s i b l e que 
a ixò passi amb el c i n e m a ) i quan 
el t ea t re , que du pen ja t el cape l l 
de "cosa cu l t a i per t an t yuyu", o c u -
pa parcel · les m o l t més reduïdes a 
to ts els à m b i t s dels m i t j a n s de c o -
m u n i c a c i ó . • 
